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Nations Actwns in the Field of Human Rights, 1994及びId, The United Nations and 






(3) 1997年末日現在メンバーは、 AnneMarie Lizin (Belgium）、武者小路公秀
（日本）、 Luis Perez Aguirre (Urguay）、 KrzysztofSkubiszewski (Poland）、 Leila
I. Takla (Egypt）。
(4) E/CN. 4/1998/92 p. 3, E/CN. 4/1999/99 p. 39, およびUnitedNations Voluntaη 
国連人権高等弁務官事務所による「諮問サー ヴィスj
国連の人権擁護促進活動の新た企形態－ 83 
F1111d fo1 Technical Cooperation in the Field of H11man Rights Status Report on 
Technical Cooperation Pr, gramme a11d Project Act1vit1e.<, 10th Issue, 31 January, 
1998, introduction. 
(5) A/CONF. 157/23 Section I, para. 34.なお日本語訳は、田畑茂三郎・松井芳
郎・竹本正幸薬師寺公夫編『国際人権条約・宣言集J（東信堂、 1994年）。
(6) E/CN. 4/1998/92 p. 7および人権高等弁務官事務所の小野島職員とのインタヴ
ユーによる。
(7) Memorandum of Understandrng between the United Nations Development 
Programme and the United Nations High Commissioner for Human Rights, of March 
4, 1998. 
(8) E/CN. 4/1998/92. 
(9) Id. 
(10) Advisory Servic自由1dTechnical Cooperation in the Field of Human Rights, Human 
Rights Fact Sheet, no. 3 （肥v.l),August, 1996, Content of the Programmeの項を参
照。
。~ Id.なお、人権教育のカリキュラム作りも行っている0
(12) E/CN. 4/1998/92 p. IO. 
(1坤 HumanRights Fact Sheet, no. 3 (rev. I), Content of the Programmeの項を参照。




















































0骨 E/CN. 4/l 994m及び町じN.4/1995/87. 
。骨 ChnstianStrohal，“The United Nations Responses to Human Rights V1olations”， 
Human Rights in the Twenty-first Century, ed. Moh叩 ey,(Martmus N1jhoff, 1993), p. 
350.久保田洋『国際人権保障の実施措置J（日本評論社、 1993年） 120 121、
188-189頁。 UnitedNations, United Nations Action, p 348. 。1) United Nations, United Nations Action, p.348, p 350. 
~2) E/CN. 4/1996/90 p.19, E/CN. 4/[997/86 p. 26, E/CN. 4/1998ρ2 p. 21. 
倒 E/CN.4/1990/28，町CN.4/1990/28/Add. I. 
C;l) E/CN. 4/l 995ρ0/Add. I. 
同 Id.,pp. 5 -9 





0司 E/CN.4/ 1995/90/ Add. 1 p.21. 
店時申恵半「人権条約上の国家の義務（I）」 I国際法外交雑誌』第96巻第 l号、
1997年4月、 2-3頁。








血！） A/CONF. 157/23 Section I paras. 5, 8, 9. 
幽町CN.4/1999/99 p. IO. 
申請 Amnesty International, The UN Advisory Services and Technical Assistance 
Program, Al Index : !OR 40/03/94 p. 5 Helena Cook，“International Human Rights 
Mechanisms: The Role of the Special Procedures in the Protectwn of Human Rights-
The Way Forward A白erVienna", llllernational Commission of Jurists: The Review, 
no. 501, 1993, p. 49.ほかに PhilipAlston，“The Commission on Human Rights，＇’The 
U11ited Natio11s a11d Huma11 Rights, ed Philip Alston, (Clarendon press, 1992), p. 186 
臼4) Conk，“Inte四 at1onalHuman Rights Mechanisms”． 
同 E/CN.4/ 1996/90 p. 7. 
側筆者がこの決議の起草にかかわった経験にもよる。
附 E/CN.4/1998/92 p. 35. 
白時 A/49/892 pp. 6 7 
国連人権高等弁務官事務所による「諮問サーヴイス」
一国連の人権擁護・促進活動の新たな形態－ 87 
The United Nations Advisory Services and Technical Cooperation 
in the Field of Human Rights 
くSummary>
Mari Tomita 
On the eve of the twenty-first century, a new fom】ofpromoting and protecting human 
nghts in the United Nations (hereinafter U.N.) , which has been dealing with human 
rights i田uesfor more than half a century, is being strengthened and is gaining inte日stsof 
many governments and U N. human rights fora The Advisory Services and Technical 
Cooperation Programme (heremafter“the Advisory Services”） of the United Nations, 
presently camed out by the Office of the High Commissioner for Human Rights, gives 
asSistance to States, upon request, in the field of strengthening democratic institutions, 
the rule of law and national human rights infrastructures 
This note will introduce the activities of the Advisory Services. It will lonk into the 
content of the Programme and the fields where this Programme IS being implem叩 ted,its 
project cycle, and mtroduce two case studies one on Equatorial Guinea and the other on 
Romama It will then make an analysis of this Programme, commentmg briefly on its 
merits and problems. It will conclude that this programme is a new form for promotion 
and protection of human rights by the U.N. that assists developing States that a陀 willing
to promote and protect human rights, but are unable to do so due to economic or 
technical問asonsThe Advisory Services plays an impoロantrole m promoting especially 
those human rights that must be protected by an active action by the States, and 
economic rights whose implementation has rather been neglected by the UN inthe past 
Furthermo田，itserves as a positive incentive, whereas the so called special procedures of 
the Commission on Human Rights that protects human rights by adoptin呂田soil出onsthat 
criticizes States and ‘sanction’them by appomtmg special rapporteurs who monitors 
関human rights situations, has been se円ingas a negative mcentive in protecting human 
rights The author vi回目thatthese two incentives mutually complement each other and 
that a mechamsm balancing these incentives need to be created in the future. The author 
also proposes that the Office of the High Commissioner needs to be strengthened so that 
the Advisory Services requested by the States can be carried out effectively. 
